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東海林：雌阿寒岳における感覚量としての合目表示に関する試行的研究 3
（2）日時
調査は、平成 24 年 9 月 13 日（木）の 9時から開始した。当日の天候は晴れである。なお、8合
目付近より上は最初はガスがかかっていたが、頂上に到達して間もなく視界が開けて、展望がき
くようになった。風は無風から風速 2～ 3m程度の比較的穏やかな状態であり、気温も登山口では
25 度前後、頂上部でも 15 度前後であった。
（3）記録方法

















間は登山ガイドブック 2）によれば約 150 分とされているが、当該被験者による所要時間は、歩行














サイズ：32.1mm× 30mm × 74.5mm
重量：39ｇ ( 電池を除く）
表２　使用したGPSロガー（M-241）の仕様
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じ取ることのできる幅（弁別閾：∆S）が小さくなるというものであり、「∆S ／ S ＝ 一定の定数」
といった数式モデルでその関係を表すことができるとされている。手に取った物の重さを例にとっ
て具体的事例をあげると、1kg の重さの物を持っているときには、0.1kg（原刺激 1kg の 10％）の
変化を鋭敏に感知できる能力があっても、10kg の重さの物を持っている時は 0.1kg（原刺激 10kg
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登山口～一合目 314 13.8 
一合目～二合目 270 12.7 
二合目～三合目 190 10.1 
三合目～四合目 493 17.9 
四合目～五合目 215 10.0 
五合目～六合目 327 16.2 
六合目～七合目 208 9.1 
七合目～八合目 280 9.8 
八合目～九合目 315 14.1 
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登山口～一合目 77 13.8 314 0 16.4 
一合目～二合目 88 12.7 270 0 18.6 
二合目～三合目 57 10.1 190 0 18.0 
三合目～四合目 97 17.9 493 1 16.0 
四合目～五合目 73 10.0 215 2 20.5 
五合目～六合目 114 16.2 327 3 21.6 
六合目～七合目 41 9.1 208 3 18.6 
七合目～八合目 73 9.8 280 4 16.1 
八合目～九合目 111 14.1 315 4 23.1 
九合目～頂上 72 10.0 310 4 14.6 
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